operett 3 felvonásban - írták Villner Alfréd és Osztereicher Rudolf - fordította Gábor Andor - zenéjét Kálmán Imre - rendező Tihanyi Oszkár by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
v í g s z í n h á z .   —
1920 junius hó 8-án kedden és folytatólag.
Újdonság I Bemutató!
FARSANG
TÜNDÉRE.
Operett 3 felvonásban. írták : Villner Alfréd és Osztereicher Rudolf. Fordította: 
Gábor Andor. Zenéjét: Kálmán Imre. Rendező: Tihanyi Oszkár.
Sasenraéiifelc s
Alexandra Mária grófnő — — —  — — — — — —
Greolingen Ottokár herczeg — — —  — — — — —
Mereditt Lotár gróf— — — — — — — — — —
Mützelburger Hubert gróf —  — — — — — — —
Dierks — — — — — —  — — —  — — —
Rónai Viktor báró, festő — — —  —  — —  — —
Lubicsek András állatfestő —  — —  — — — — —
Pappritz Julián dr. — — —  — — — — — — —
Goetz R ichard—  — — — — —  — — — —  —
Gideon szobrász — — — —  -  — — — —  —
Meeringer költő -— — — — — — — — — —
Liza festőnő — — — — — — —• — — — —
Ada kabaréénekesnő — — — — —■ — — — —
Lóri kóristalány — ■— — — — — — — — —
Trauer — — — — — — — — — — — —
Miczi pinczérnő — — —~ — — — — —  — —
Guszti — — — —: ■— — — — — — — —
Poldi  —
Inas — — — ■ — — — ' — —• — — — — —
Festők, szobrászok, farsangi nép stb. stb.
Torboszloy Ilonka 
Ernyei János 
Tihanyi Oszkár 
Kormos Ferencz 
Virágháti Lajos 
Kun Sándor 
Varga Simi 
Adorján László 
Kolozsvári Albert 
Kovács Károly 
Perényf József 
Daka Böske 
Földesné 
Árkossv Olga 
Szegedi Lajos 
Viharvné 
Kohlmann Irén 
Székelyné 
Ladányi Sándor
Pe^reczen váró* ás s* Tiszántúl* rét. egyháíker. könyvnyomda vAUstata.
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